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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSITY HYMN 
Amy Dale, Professor Emeritus of English 
$ &bl,& I J. I,. JJ a j 
Sing to thee, our 
I ~ 
Al -
Harvey Waugh, Professor Emeritus of Music 
~ a j I r· 
I,. 
J) a j 
ma Ma - ter high on oak crowned 
By the riv - er's flow - ing wa - ters, by its is - lands 
' &1'1,& r· * I J. 
I,. 
J1 a j ~ ~ a j 
banks, Em - blem of our search for know - ledge, 
fair, May the loy - al sons and daugh - ters, 
'&I•~& r· ~ j a I ~- J, ~ a. J, ~ a 
sym - bol of our youth - ftil ranks. Filled with fires of 
thy en - dur - ing friend ship share. May they with sin-
' &1'1,& a a a j J. 
I,. 
~ F ~F I ~- * I r· ~a ~ I 
true am - bi - tion, let us ev - er be; Loy - al to thy 
cere am - bi - tion, through the years e'er be; ,Loy - al to thy 
'&1'1,& j j I 
\ ~ t a ~- ~ I * II F F .. 
fine tra - di - tion. Hail, St. Cloud, to thee! 










Friday, March first 
Nineteen Hundred and Ninety-six 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
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Humanities 












RICHARD D. DENDINGER, Professor 
Chemistry 
KATHLEEN A. GILL, Associate Professor 
Philosophy 
LARRY L. GROVER, Professor 
Computer Science 
EV AN M. JONES, Professor 
Political Science 
SAMUEL J. McLEAN, Assistant Professor 
Accounting 
MERTON E. THOMPSON, Associate Professor 
Leaming Resources Services 
ERIKA VORA, Professor 
Speech Communication 
JANE M. DOWNEY, Assoicate Professor 
Technology 
JOHN R. GAMMELL, Associate Professor 
Technology 
DAUN G. KENDIG, Professor 
Speech Communication 
BRUCE W. WOOD, Conductor 
Associate Professor of Music 
MABETH S. GYLLSTROM, Professor 
Music 
















PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 







• Audience please stand 
G R A M 
BRUCE F. GRUBE, presiding 
EUGENE A. GILCHRIST, Vice President for Administrative Affairs 
BARBARA A. GRACHEK, Vice President for Academic Affairs 
DOROTHY]. SIMPSON, Vice President for University Relations 
DAVID S. SPRAGUE, Vice President for Student Life and 
Development 
''IARGO"from Xerxes· 
by George Frederick Handel 
BRUCE F. GRUBE, President 
"AMERICA, 11IE BEAUlIFUL" 
By Samuel A. Ward 
(Words are found in the back of the program.) 
DAVID GRUENES 
Commissioner, Minnesota Department of Commerce 
''FARANDOLE"from L'Arlesienne Suite No. 2 
By George Bizet 
BARBARA A. GRACHEK, Vice President, 
Academic Affairs 
DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
OWEN A. HAGEN, Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science 
and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRUCE F. GRUBE, President 
"UNIVERSl1Y HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L. Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
''PASTORAI.E"from L 'Arlesienne Suite No. 2 
By George Bizet 
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GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
JOSEPH GREGORY BRISTER 
English 
Adviser: Sharon E. Cogdill 
Golden Valley 
CAROLE BULLIS KAPSNER 
English 
Adviser: Lois Y. Roney 
Brainerd 
EMILY DAWN WICKTOR 
English 
Adviser: Suzanne Ross 
Sauk Rapids 
VICTORIA LEE WILLIAMS 
English 
Adviser: Marcia A. Summers 
Sauk Rapids 
Master of Business 
Administration 
ADNANKHAN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Dubai, Pakistan 
SHARMEEN IMTIAZ LARI 
Adviser: Wayne R. Wells 
Karachi, Pakistan 
MIKOL RYAN WHITE MONTOYA 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Joseph 
THOMAS V. RESSEMANN 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
Master of Science 
NANCY ANN ANDERSON 
Information Media: 
Information Technologies 
Adviser: Robert Hauptman 
Waite Park 
SANDRA MARY LUCKEN BERNARD 
Special Studies: 
Human Relations 
Adviser: Douglas F. Risberg 
Richmond 
GREGORY VINCENT BROWN 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Champlin 
SUSAN AUSMUS ENGEL 
Special Studies: 
Human Resource Development 
Adviser: Fred E. Hill 
St. Cloud 
BARBARA ELLEN GENGLER 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
St. Cloud 
) 
LAURA CAROLYNE HALONEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Brainerd 
JOHN ARTHUR HANSEN 
Applied Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Gloria Gasparotto 
Dassel 
JULIE KAY H. HARBECK 
Communications Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Hoffman 
STEVEN W. HARLEY 
Applied Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Anthony Marcattilio 
New Brighton 
WALTER CARDELL HOFFMAN 
Industrial Studies 
Adviser: Anthony F. Gilberti 
Sauk Rapids 
KATHERINE J. KOHL 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Sauk Centre 
DONOVAN LEE KRAMER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Bruce H. Miles 
Nisswa 
LISA ALLISON LAGORIO 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Bloomington 
STACY ANN LADWIG 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Fargo, North Dakota 
JOY ELAINE LIEN 
Child and Family Studies 
Adviser: Jacob Mayala 
Eagan 
MICHAELENE MARANO LUCIA 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
St. Cloud 
DEANNA RAE MEYER 
Criminal Justice 
Adviser: Francis B. Schreiber 
Byron 
CAL VIN JOHN MILLER 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
STEVEN ROY PESOLA 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Audubon 
JANICE K. ROBERSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Big Lake 
ALISON MAVIS SETH 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J. Ullrich 
Maple Lake 
BRENDA BREHMER SHEA 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Patricia J. Heine 
White Bear Lake 
TABITHA RENEE SMITH 
Applied Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Robert J. Murphy 
Fort Wayne, Indiana 
TWILA FA YE THALBERG 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
Spicer 
BERRIL YN VANETTEN 
Special Studies: 
Human Relations 
Adviser: Michael D. Tripp 
Peachtree City, Georgia 
WENDY TRESSA WESSEL 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Geoffrey Tabakin 
Coon Rapids 
KIMBERLY M. ZAPPA 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Fridley 
Specialist 
NAOMI OLIVE YOUNGGREN 
Special Education Administration 
Adviser: Eva M. Gadberry 
Hallock 
~ C OLLEGE OF BUSINESS 
KURT J. GUSTAFSON DANIEL RAY MCGOVERN 
Magna Cum Laude Eden Prairie 
Bachelor of Science Fridley DAVID JOHN MEYER 
MELY ANI HALIM Cum Laude 
NESREEN KHALID ABUNIAB St. Cloud Sauk Centre 
Jordan BRETT WILLIAM HALL DERRICK JOSEPH MEYER 
SYED ADEEL AHMED Magna Cum Laude Cum Laude 
St. Cloud Prior Lake St. Cloud 
BRANDON LEE ANDERSON SARA LYNN HALVORSON ERICA J. MEYER 
Chanhassen Granite Falls Minnetonka 
LEIF ALAN ANDERSON JULIE ANN HANSEN TAMIE ANN MEYER 
Lakeland St. Paul Magna Cum Laude 
MOHD NORHATTA AZHAR DAVID LEE HEDLUND Melrose 
North Sembilan, Malaysia Dayton ANTI-IONY A. MINGO 
TIMOTHY JOHN BACHMAN STEVEN L. HEIDEBRINK Farmington 
Maple Grove Tracy DAWN ALLYN O'REILLY 
BRIDGET TINA BARGFREDE JOEL CHARLES HILLMANN Rice 
Faribault Cokato DEBORAH ANN PAULSON 
ANTHONY R. BAYER CRAIG P. HOFFMAN Milaca 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude DEBORAH KAY PETERSON 
Anoka Sauk Rapids St. Louis Park 
TERRENCE A. BEHRENDT JR JENNIFER REBECCA JENSEN MARY ELLEN PLANTE 
Aurora, Colorado Cum Laude Cum Laude 
THERESA ANN BIACK St. Paul Foley 
Cum Laude JENNIFER A. JOHNSON NADEEM QASIM 
Sheboygan Falls, Wisconsin Kimball Minneapolis 
CHRIS EDWARD BIANDIN MICHAEL JAMES JOHNSON THOMAS PRESTON QUIRING 
Cum Laude Magna Cum Laude Windom 
Northfield Sartell ,,, JAMIE DAVID RADABAUGH 
ERIC JOHN BRAUN KEVIN ERIC JORGENSON Spicer 
Cum Laude Montevideo MICHAEL DAVID RETRUM 
Sauk Rapids ROBERT DOUGIAS JORGENSON Brooklyn Center 
RACHAEL ROBERTA ANNE_ BROWN Farmington ARON JOHN REYNOLDS 
Apple Valley CHRISTOPHER ALAN KACHMAN Brooklyn Park 
BRENT DUANE BURKSTRAND Champlin TIMOTHY ALFRED RITTER 
Cokato JENNIFER LYNN KLOSOWSKI Magna Cum Laude 
CHARLES PETER CAPESIUS Cum Laude Avon 
Shakopee Little Falls SHON B. ROBERTS 
YAUKOON CHAN BETH MARIE KLUG Baxter 
Kuala Lumpar, Malaysia Summa Cum Laude KERRY LEE ROSTEN 
HONG-MENG CHU St. Cloud Cambridge 
Melaka, Malaysia LEE THOMAS KNOLLS TAMMY K. RUEHL-GRAINGER 
KIMBERLY MAE DEJAEGHERE Marshall Coon Rapids 
Cum Laude GEORGIANA LEIGH KNUDSEN KARI DANIELLE SANDERS 
St. Cloud West Far_go, North Dakota Perham 
DEAN D. DINGMANN GERARD J. KROLL HEATHER ANN SCHANDER 
Cum Laude Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
Richmond Little Falls Maple Grove 
PETER AARON DUFEK OLYA KUPERMAN KIMBERLY J. SCHARBER 
Spring Lake Park Plymouth Andover 
ATTOBRA REGIS EHUI KRISTOFER BRENT l.i\NGE GREGORYSCOTTSCHATZKE 
Abidjan (Ivory-Coast, West Africa) Maple Grove Plymouth 
DEBBY RENEE ELDRIDGE KIMBERLY RAE !ASH KURT F. SCHILLER 
Buffalo Sartell Lakeville 
KYLE DEAN FAGERIAND JASON ROBERT IA TZKE HEIDI IACHELLE SCHMIDT 
Sartell Rosemount Windom 
DEKE ANDREW FISCHER MIN LI LEE ALAND. SCHULTZ 
Pierz Johar, Malaysia Remer 
lliOMAS ALAN FLORES DIRK R. LIESKE MELISSA ANN SKELTON 
New Ulm Maple Lake Isanti 
ANTHONY JOHN FREDERICK CHARISSA ANNE MACHUIA SHELLY R. SLONEK.ER 
New Hope Sauk Rapids . Stewartville 
ROCHELLE LYNN FRERICKS DEBRA MICHELLE MARQUARD MATTHEW GENE SPECHT 
Melrose Cum Laude Cum Laude 
MATTHEW SEAN GAFFY Bloomington , Hibbing 
Shoreview TERRENCE JAMES MCCRORY JASON J. SURPRENANT 
HEATHER ANN GORES Bloomington Plymouth 
Brooklyn Center KELLY RAE MCDONALD WESTON ALAN THORMODSON 
RICHARD U. GRUBER JR Magna Cum Laude Hanska 
Blaine Annandale 5 
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JOELLA JEAN lITECHT 
Summa Cum Laude 
Long Prairie 
WENDY LYNN VEJTRUBA 
Stillwater 
KEVIN E. VETSCH 
Ham Lake 




JEAN PAULINE WANHA 
Magna Cum Laude 
Maple Grove 
KYLE M. WELCH 
Glenwood 
PAMELA M. WENDA 
Cum Laude 
Little Falls 
MICHAEL ANTHONY WILLIAMS 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
BRYAN CHARLES WOLFE 
Farmington 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
DORTHY MECHELLE BEVERLY 
Vadnais Heights 




JUNE HENSTINA GOLDEN DAHLGREN 
Summa Cum Laude 
Onamia 
BRIAN DESMOND HUSSEY 
Plymouth 
RENEE JEAN RUBLE 
Eagan 
COLLEEN ANN WALDOCH WALKER 
St. Cloud 
ARVEL LEE WOOTEN 
Burnsville 
Bachelor of Science 
MICHAEL PATRICK ADAIR 
Maple Grove 
HEATHER MARIE AUBOL 
Crookston 
JOHN RICHARD AUER III 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
AVA IDELL BAKER 
Cum Laude 
Bock 
BOBBI JO BENNER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
KRISTINE RlITH BERGE 
Summa Cum Laude 
Windom 
DANIEL RUBEN BESONEN 
Magna Cum Laude 
New Hope 
TARA K. BUCHHOLZ 
Magna Cum Laude 
International Falls 
ELNORA JOY CHANDLER 
Brainerd 
MARY KATHLEEN COSSETI'E 
Roseville 
JARED WAYNE DARRINGTON 
Stillwater 
CLAUDIA JEAN ROBERT DEROMA 
Summa Cum Laude 
Rogers 
PATRICK RICHARD DEEGAN 
Paynesville 
HOLLY BETH EWSON 
Edina 
HEATHER ANN EMERY 
Inver Grove Heights 
JAMES K. FARIS 
Whipholt 
JOLEEN MARY FASCHING 
Winsted 
LANCE ALLEN FOX 
Cum Laude 
Becker 
BRENDA KAY GALLENTINE 
Magna Cum Laude 
Princeton 
ANN MARIE GARGARO 
Cum Laude 
Fridley 
JULIE ANN GARTNER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
DONALD RAYMOND GEORGE 
Cum Laude 
St. Francis 
KRISTIN LYNN GERSICH 
Brooklyn Park 
JASON MANLEY GOOD 
Omaha, Nebraska 
KATHLEEN MARIE GRAUPMAN 
Pine Island 
STACY SUE HAUBOLDT 
Magna Cum Laude 
Mosinee, WtSconsin 
CHOOI PING YONG 
Magna Cum Laude 
Kuantan, Malaysia 
IMRAN W. YOUSUFZAI 
Karachi, Pakistan 
CHRISTOPHER PAUL ZABINSKI 
St. Cloud 
MELISSA LYNN HEINRICH 
Ramsey 





DENISE LUCILLE HOW ARD 
North St. Paul 
ANGELA J. HUEBSCHEN 
Plymouth 
KARA LYNN HUYLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
CORINNE AUDREY INCE 
Rosemount 
JODY LEE JARDINE 
Magna Cum Laude 
Apple Valley 
MICHELE ANN JESH 
Vadnais Heights 
BARBARA J. JONES 
Summa Cum Laude 
Cambridge 
TIMOTHY LEE JORGENSEN 
Burnsville 
MELISSA MAE KELLEY 
Summa Cum Laude 
Grafton, Wisconsin 
DIANE LYNN KELLNER 
Cum Laude 
Dayton 
NICOLE ANN KIMBER 
Crystal 
CARRIE ANN KLING 
Magna Cum Laude 
North Branch 
NEIL KLUND-SCHUBERT 
Summa Cum Laude 
Elk River 
NICHOLE RAE KOTTKE 
Woodbury 
WENDY SUE LEHNERTZ 
Cum Laude 
Plainview 
MATTHEW MICHEAL LINMAN 
Summa Cum Laude 
Crystal 
KELLY LYNN LIPPERT 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights 
CAROL A. LOEHLEIN 
Avon 
DENISE JOAN MEHR 
Paynesville 
NICOLE TERESA MEIERHOFER 
St. Cloud 
SARAH ANGELA MERRILL 
Magna Cum Laude 
Prior Lake 
ERIK JEFFREY MILLER 
Crystal 
JENNIFER DAWN MYERS 
St. Francis 
KATHLEEN MARIE NELSON-BUER 
Summa Cum Laude 
Litchfield 
DEBORAH E. NESS 
White Bear Lake 
LYNN MARIE OLSON 
Summa Cum Laude 
Mora 
JANE PATRICE PANNING 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
LINDA JEAN PANTZKE 
Summa Cum Laude 
Little Falls 
CHRISTINE J. PILZ 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
KRISTINE JOYCE PITTMAN 
Red Wing 
BECKY MARIE QUADE 
Brooten 
DENISE D. ROBECK 
Elk River 
J. BEKAH SALITERMAN 
LeCrescent 
NICOLE MARIE SCHANY 
Magna Cum Laude 
Crystal 
KARI ANNE SCHLECHTER 
Glencoe 
CHAD ALLAN SCHMIDT 
Cum Laude 
New Ulm 
MICHAEL C. SCHMIDT 
Amery, Wisconsin 
MELISSA ANN SMITH 
Cum Laude 
Annandale 
TRACY MICHALE SMITH 
Summa Cum Laude 
Elk River 
JENNIFER ANN SORENSON 
Plymouth 
MICHELE ANN STELLMACH 
Cum Laude 
St. Cloud 
SARA PAULINE STEPHENS 
Cum Laude 
Alexandria 
MICHELLE LEE TEBBEN 
Stillwater 
RUTH ALICE TESCH 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
LYNETTE RENAE THOMPSON 
Roseau 
SARAH ELIZABETH THOMPSON 
Janesville, Wisconsin 
CARRIE LYNN WACHHOLZ 
Waconia 
MICHELLE M. WALK 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
RONDA JEAN WENCEL 
Glenwood 
KARI MARIE WETTSTEIN 
Stillwater 
CHRIS WILLIAM WHERLAND 
Coon Rapids 
STACEY MARIE WIEHLE 
Magna Cum Laude 
Maple Grove 
TINA MARIE WIEHOFF 
Cum Laude 
Sartell 
L YNEITE NICOLE WILKES 
Richfield 
ELIZABETH I. WILLIAMS 
Cum Laude 
Rice 
~ COLLEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts JODY RENEE IRWIN TRAVIS MICHAEL ROSE Grand Rapids Summa Cum Laude 
LINNEA JOY BRUNETTE SHAWN NICHOLAS LENNON Hutchinson 
Vadnais Heights Minneapolis CHRISTOPHER MICHAEL TANGEN 
LAWRENCE S. CARLSON NAOYUKI MAEKAWA Monticello 
San Juan Capistrano, California Hokkaido, Japan KEVIN SCOTT WARZECHA 
CHRISTOPHER JAMES COTTON DARIN JAMES MARKIE Cum Laude 
Summa Cum Laude North St. Paul Royalton 
Collegeville REBECCA ANN MARLER JENNIFER J. WEIR 
JENNIFER C. FULTON Maple Grove Woodbury 
Cum Laude CHRISTINE MARY MCLEAN JOSHUA ERIC WIENER 
Blaine Mahtomedi Minneapolis 
CHERYL ANN BRIERE GARAMA JAY LAURENCE MERCIER 
Summa Cum Laude Grand Rapids 
Maple Grove CHRISTOPHER ALLEN MORRIS Bachelor of DIAN KATHRYN GRAY Cum Laude 
Summa Cum Laude St. Cloud Elective Studies 
St. Louis, Missouri MICHELLE MARIE NIKKO JANET RENEE HORECK KAREN LYNN GUEST Cum Laude Plymouth 
New Ulm Clear Lake 
JENINE B. HELMIN NOELLE CHRISTINE OLSON 
Cum Laude Maple Grove Bachelor of Fine Arts Rockville DARWIN KENT PAGNAC 
SHAWNA DA HEMENWAY St. Cloud CHAD MICHAEL FLOLO 
Red Wing DANIEL JAMES POPELKA Cum Laude 
ROBERT J. HINRICHS Mayer Apple Valley 
St. Cloud JENNIFER JANE POPOWSKI MELISSA ANN GOHMAN 
PAMELA JEAN HOEKSTRA Mankato St. Cloud 
Elk River NICOLE DENISE REVOR NOBUAKI OKABE 
Apple Valley St. Cloud 
7 
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CATIIERINE LOUISE QUINA 
Cum Laude 
St. Joseph 
RORY REBECCA SPARKS 
Cum Laude 
Apple Valley 
Bachelor of Music 
DERRICK ALAN RAITER 
Cum Laude 
Rice 
Bachelor of Science 
TIMOTHY JOHN AUSTIN 
Magna Cum Laude 
Monticello 
JOHN ROBERT BULLIS 
White Bear Lake 
DANIEL ROBERT COOK 
Sartell 
MICHAEL ANTHONY JOHN COOK 
Roseville 
ROXANNE MARIE DALUGE 
Monticello 
KEVIN GERALD DIETRICH 
Plymouth 
ROBERT ALLEN DRIVER 
Cum Laude 
Plymouth 
TIMOTHY MICHAEL DUFOUR 
St. Paul 
AUDREY ANN BOHN ELWOOD 
Cum Laude 
Princeton 
SONJA KRISTINA ETIIEN 
Cum Laude 
, Royalton 
JESSICA MARY FOSTER 
Pine City 
AMY J. FRIEDRICH 
Rice 
DAMON WILLIAM GREENE 
Apple Valley 
PATRICK RICHARD GRUBER 
Cambridge 
TROY ALLEN GUNDERSON 
Sartell 






JASON DOMINIC HEB2YNSKI 
Magna Cum Laude 
Fridley 
JOYCE TIIERESA HELMIN 
Summa Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota 
KAREN LENORE HLAVKA 
Cum Laude 
Silver Lake 
LAUREL LYNN HYLARIDES 
Lesueur 
MARY J. KALINOWSKI 
Alexandria 
KENDRA ANN KANGAS 
Magna Cum Laude 
Rochester 
AMY JOY KOHANEK 
Mankato 
TRACY ANN LANDOWSKI 
Summa Cum Laude 
Fond Du Lac, Wisconsin 
MICHELLE MARIE LARSON 
Cum Laude 
Minnetonka 
RYAN K. LUND 
Minto, North Dakota 
JOY C. MCDONNELL 
Willmar 
KIMBERLY ANNE MCQUILLAN 
Summa Cum Laude 
New Brighton 
BRENT A. MOEN 
Magna Cum Laude 
Spring Lake Park 
LANCE PHILLIP MORETTO 
Duluth 
SCOTT ALLEN MOST 
Hastings 
JENNIFER KRISTEN NASH 
Hibbing 
STEVEN ARTIIUR NESS 
Cum Laude 
Clearwater 
TODD ALLEN PROUT 
Burtrum 
SANDRA KRISTINE QUICKSTAD 
Milaca 
RENEE MARIE RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
Austin 
JOHN FREDERICK RICHTER 
New Hope 
JEFFREY J. ROBISCHON 
Centerville 
CRAIG THOMAS RUHLAND 
Cum Laude 
Moose Lake 
DANIEL MATHIAS RUITER 
Lake Wtlson 
TIMOTHY ALAN RUPP 
Magna Cum Laude 
Alexandria 
PAUL THOMAS SAKRY 
Becker 
A,NDREA MARIE SCHMITZ 
Princeton 
LESLEY A. SCHREIBER 
Richfield 
TIFF ANY LIN SERSHEN 
Albert Lea 
ROXANE M. SOWINSKI 
Mosinee, Wisconsin 
SHELLY LYNN STOECKEL 
Osakis 
MELISSA RENEE TROIDEN 
Blaine 
ANITA JO VANKEULEN 
St. Cloud 
CANDACE M. V ANHEESCH 
Coon Rapids 
THOMAS ANTHONY WARHOL 
St. Cloud 
KIRK DA YID WEBER 
Crystal 
CHRISTOPHER JAMES WIRZ 
Magna Cum Laude 
Watkins 




COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
BRIAN KEITH BENGTSON 
Magna Cum Laude 
Moose Lake 
LAURA LYNN CZECH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
NATI-IAN WAYNE EKLUND 
Fergus Falls 
CHRISTINE M. HALONEN 
Buffalo -
TIIOR JOSEPH HAUGEN 
Magna Cum Laude 
St. Bonifacius 
KIDISTY F. KIFLE 
Cum Laude 
St. Cloud 
COREY T. LEEN 
St. Cloud 
BETII S. PETERSON 
St. Cloud 
MICHAEL GARY QUICK 
Mounds View 
MANABU TOYAMA 
Nagano City, Japan 
PETER ZACHARY VERANf 
Hibbing 
JESSE JACOB VOUK 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
TODD JAMES BEUMER 
Rockville 
BETII AYN ERICKSON 
Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota 
Bachelor of Science 
ARSALAN MUHAMMAD AKRAM 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
TALAL SALEH AL-QAIDI 
St. Cloud 
GARY E. ALEXANDER 
Coon Rapids 
ROGER DOFFOU BONNY 
St. Cloud 
MICHEAL A. BOUMEESTER 
Hudson, Wisconsin 
MARK ANDREW CHAPMAN 
Bloomington 
CHAD ANDREW CHRYST 
Blaine 
ALAN SEAH PENG CHYE 
Johor Bahru, Malaysia 
MATTHEW STEPHENSON COLE 
Wayzata 
ROBERT MICHAEL CRAIG 
Burnsville 
WESLEY GENE DEKRUIF 
St. Cloud 
THERESA KELLI DEMARS 
Summa Cum Laude 
Buffalo 
PATRICK SHANNON DOYLE 
Monticello 
ANIBONY MEL VIN DUNKER 
Jackson 
BRYAN MICHAEL FRIENDSHUH 
Elk River 
ERIC CHARLES FRIESE 
Fort Collins, Colorado 
· MARK CHARLES GIANINO 
Morris, Illinois 
AMY MARIE GOLEMBECK 
Cum Laude 
Shoreview 
JASON M. HENKEMEYER 
Sauk Rapids 
ALAN A. HEWITT 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
MATTHEW CHARLES HILLMER 
Cum Laude 
Anoka 
RODNEY LEE HOMMERDING 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
PHONG HUY HUYNH 
St. Cloud 
JAMES A. KIMEL 
Atwater 
DEAN D. KIMMES 
Sauk Rapids 
DEBRA EILEEN KIRCHOFFNER 
White Bear Lake 
TIMOTHY EDWARD KORDOSKY 
Hastings 
JOHN W. KYLANDER 
Mora 
CHRISTOPHER ANTON LEVINE 
Lino Lakes 
CURTIS DENNIS LIESER 
Mounds View 
LARRY ARDEN LIGHTNER 
Brainerd 
BRETT WILLIAM LILIENTHAL 
Little Falls 
JOHN C. LUGER 
Wyoming 
TERENCE FRANCIS MCCARTHY 
Magna Cum Laude 
Bumsville 
BENJAMIN HARRIS MUEDEKING 
Waseca 
EWHEN M. MYKULAK 
Brooklyn Park 
KIMBERLY A. OLSON 
Litchfield 
CORINNE SUZANNE ORTI-I 
Cum Laude 
Roseville 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
SHARLA NANETTE ADAMS 
St. Francis 
NEIL MARTIN ANDERSEN 
Cum Laude 
St. Cloud 
DARRELL EUGENE ARMBRUST 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
SCOTT DONALD BAKEBERG 
Cokato 
DANIEL JOHN BOESE 
Champlin 
CHADWICK KEVIN BURT 
Little Falls 
SCOTT ALAN CARLSON 
Brooklyn Park 
CARLENE ANN CINCUSH-BENDICKSON 
Detroit Lakes 
CORY M .. CLAYTON 
St. Joseph 
KATRINA LEE CLIFTON 
Chisholm 
JAMES CURRENT 
. Apple Valley 
KEVIN GENE CURTIS 
Cum Laude 
Roseville 
BRIAN JAMES DUNLOP 
Plymouth 
DAVID ALLEN ENQUIST 
Minneapolis 
JOHN MICHAEL ETZLER 
Fort Wayne, Indiana 
RYAN NELS FAGERHAUGH 
Hugo 
DAINA A. FISCHER 
Pierz 
HEATH EDWARD FOSTESON 
Sartell 
REBECCA SUE FREILINGER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ALISON REBECCA GAJDA 
Indialantic, Florida 
ANDREW GREGORY GILLETT 
Cum Laude 
Stillwater 
JOHN B. PAGELS 
Coon Rapids 
JENNIFER S. ROBICHEAU 
Faribault 
LISA ANN SCHAL WIG 
Cum Laude 
Andover 




DEBORAH JILL SMITH 
Cum Laude 
Eagan 
PAUL ALLAN SMITH 
New Hope 
JOHN RONALD SODERLUND 
St. Cloud 
BRAD A. STARK 
New Hope 
JOSEPH FRANCIS SULLIVAN 
Minneapolis 
RAMONA RENE TAUER 
Burnsville 
CHRISTOPHER A. TEW ALT 
Siren, Wisconsin 
TODD ALBERT THEISEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KAREN DIANE WACHA 
Marshall 
ERIC A. ZETTERW ALL 
New Hope 
CHRISTOPHER JOHN HANLON 
Elk River 
TROY SYLVESTER HEDTKE 
Bloomington 
EILEEN PHYLLIS HENNES 
Cum Laude 
Jordan 
DA.NIEL C. JOHNSON 
Brainerd 
JESSE AARON JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Chisago City 
JOIE- DALE JOHNSON 
Becker 
KEVIN ROBERT JOHNSON 
Ormsby 
MICHAEL RICHARD KELLEY 





NATASHA C. LANG 
Fullerton, California 9 
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MICHAEL WILLIAM LINDENAU 
Roseville 
KEVIN R. LYONS 
Maple Grove 
CHAD BARRETT MEINERT 
St. Cloud 
ROGER ANTHONY MILLER 
Sauk Rapids 
STEPHEN JOSEPH MODESITT 
St. Peters, Missouri 
KOTOHIRO NISHIYAMA 
Hokkaido, Japan 
STEPHANIE LYNN OLSON 
Magna Cum Laude 
Little Falls 
RICHARD JOSEPH OMANN 
Blaine 
SHEILA J. PETERSEN 
Montrose 
RY AN DAVID PLASCH 
Robbinsdale 
CHRISTIAN L. RIEDER 
Mendota Heights 
BROOK GRANIA ROSS 




JEFFREY OTIS SAMUELSON 
Parkers Prairie 
EVELYN ELIZABETH SCHMITZ 
Cum Laude 
Dundas 
STACEY JOY SCHULTZ 
Farmington 
ROXANNE MARIA SMIEJA 
Magna Cum Laude 
Royalton 
JODY KAY STANLEY 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
GARY W. SWENSON 
Crystal 
JENNIFER LYNN THURMES 
Farmington 
SCOTT A. TIMMERMAN 
New Richland 
CAROL MARGARET TOLLEFSON 







STACEY MAIXIONG VANG 
Sartell 
ANDREA BETH WALTERS 
Champlin 
PAUL EDGAR WELCH 
St. Cloud 
JODEE LYNN WHEELER 
Magna Cum Laude 
Lakeville 
BILLlE JAMES WILSON 
Crosby 




TROY ANDERSON ARNDT 
Anoka 
CHAD J. BLOOM 
Willmar 
VANCE LUTHER BOELTER 
Richmond 
NICOLE ELIZABETH BURNS 
St. Cloud 
LISA RENEE DEUTZ 
Marshall 
ERIK ANDREAS HANSEN 
St. Cloud 
BRIAN JOHN MEHR 
Cum Laude 
St. Cloud 
JOEL PATRICK MULLEN 
Shorewood 
Bachelor of Science 
MARQUITAJOY ACOSTA 
Brooklyn Center 
NICOLE E. BELL 
Brainerd 
LYNNETTE ANN BEUNING 
Cum Laude 
Brooten 
BARBARA JEAN CROWLEY 
Fridley · 
TIMOTHY JAY DAMHOF 
Clearwater 
VICKY ALICE DOETKOTT 
Melrose 
KAJSA YVONNE FLEMING 
North Branch 
MICHELLE ANN GLADHILL 
Robbinsdale 
DANIELLE KAY GLOWASKI 
St. Paul 
JENNIFER ANNE GORECKI 
Mora 
GWEN THERESA PRZYBILLA GRUBER 
Magna Cum Laude 
Pierz 
THOMAS GUY HANSON 
Magna Cum Laude 
Cloquet 
TRACY LEE HANSON 
Hayward, Wisconsin 
JODI LYNN HEURUNG 
Summa Cum Laude 
Sartell 
DENISE JILL KIEL 
Magna Cum Laude 
Milaca 
AIMEE J. KLEIN 
Cum Laude 
Shakopee 
KURT DOUGLAS KRAGT 
Milaca 
JENNIFER ANN KURZ 
Brainerd 
STEPHANIE LOUISE LENTZ 
Mendota Heights 
BRIDGET ANN MARTINSON 
Bloomington 
TRICIA MICHELLE MOUNTAIN 
Magna Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
KRISTEN MARIE MUDE 
Crystal 
MICHELLE L. NAST 
Andover 
RHONDA MAE OYEN 
Appleton 
LAURIE JEAN PERKINS 
Rockford 
ROBIN R. REINKE 
Fridley 
RUTH ELIZABETH ROUFS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
BRENDA RENAE SCOTTING 
Pipestone 
ANGEL AIMEE SHULER 
Wayzata 
BRIAN G. SIETSEMA 
St. Cloud 
LINDA MARIE SPANIER 
St. Cloud 
CRAIG D. STERN 
Cum Laude 
Farmington 
SUSAN KAY STONE 
Magna Cum Laude 
Little Falls 
JAMES EDWARD TURNER 
St. Cloud 
DORIS VIOLA WOODS 
Magna Cum Laude 
Litchfield 
ELIZABETH ANN WUOLLET 
Brooklyn Center 
LYNN MARIE ZIERDEN 
Magna Cum Laude 
Stanchfield 
ELECTIVE STUDIES 
Associate in Arts 
CYNTHIA L. ALBERG 
St. Cloud 
PATRICK J. BARROW 
Cum Laude 
Effie 
MARC STEVEN BRANDENBURG 
Lindstrom 
WILLIAM GABLER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
APRIL LYN GAST 
St. Cloud 
DUANE RAY LIEN 
Paynesville 
BRIAN A. MEFFORD 
St. Cloud 
NATHAN ANDREW WANDERSEE 
Andover 
Associate in Elective 
Studies 
DAVID K. DICKSON 
St. Cloud 
TERRY ALAN LYGRE 
Savage 
JEFFREY ALLEN SAMLER 
Magna Cum Laude 
Little Falls 
Bachelor of Elective 
Studies 
KATHLEEN H. BROWN 
St. Cloud 
ERIC CARL BURKE 
Maple Lake 
ANN MARIE EHRICH 
Wells 
JOSEPH RICHARD ERICKSON 
Minnetonka 
MARNIE ANNETTE· FEST 
St. Louis Park 
MICHAEL ANTHONY GAPINSKI 
Sauk Rapids 
LAURA ANNE GROSKREUTZ 
Chester, South Dakota 
JULIE BETH HUSTON 
Cambridge 
JOHN OLIVER INNES III 
Arden Hills 
CHAD MICHAEL JOHNSON 
Willmar 
JAMES D. JORGENSEN 
Onamia 
ERIK ALFRED KARLSON 
Avon 
THOMAS JOSEPH LANDSBERGER 
St. Cloud 
DANIEL J. LENZ 
St. Cloud 
KENNETH J. MAEHREN 
St. Cloud 
HEIDI JO MIDDLETON 
Cum Laude 
St. Michael-Albertville 
ROY WILLIAM MILLER 
Clear Lake 
CARL AUGUST OSTERLUND IV 
• Maple Grove 




DALE M. THESING 
St. Cloud 
KAREN JEAN VONRUDEN 
Faribault 
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The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in acad-
emic ceremonies in general, at commencement cere-
monies, at baccalaureate services, and at various inaugu-
ration ceremonies. 
Gowns 
The bachelor's gown is a relatively simple kind falling in 
straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguish-
ing characteristic is the long pointed sleeves. The master's 
gown is similar, except for the sleeves. The doctor's 
gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three 
bars of the same material on the bell-shaped sleeves. 
Hoods 
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has vel-
vet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the·hood is satin and indicates by its color the 
college or university which granted the degree. St. Cloud 
State University's colors are deep cardinal red and black. 
Caps 
The square "Oxford cap" or mortarboard of serge or 
broadcloth with a stiff crown is worn for most degrees. 
The tassel that hangs to the side is switched from the 
right to the left at the moment the degree is awarded. 
Tassels 
The color of the tassel indicates the degree: associate 
(blue), bachelor of arts (white), bachelor of elective stud-
ies (yellow gold), bachelor of fine arts (white), bachelor 
of fine arts arid music (pink), bachelor of science (yellow 
gold), master of arts (white), master of business adminis-
tration (brown), master of science (yellow gold), and spe-
cialist (blue). 
Honor Cords 
The color of the honor cord indicates the level of acade-
mic achievement: cum laude (red), magna cum laude (sil-
ver), and summa cum laude (gold). 
Academic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
receive distinction as follows. 
Grade Point 
Average 
3.25-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum Laude 
3. 75 o~ higher Summa Cum Laude 
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of 
all final grades, the listing of graduates and award recipients 
may, in some instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, 
there are minimum credit requirements to graduate with honors. 
The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of 
Records and Registration. 
NO SMOKING is allowed inside the building. 
SCSU is an equal opportunity educator and employer. 0 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation of 
many people, on and off the campus, who have con-
tributed to the learning enterprise and, above all, cele-
brates the effort and achievement (symbolized by diplo-
mas, degrees and dress) of the graduates themselves. 
University Seal 
The university seal was created in 1957 by James Crane, a 
former instructor in the art department, and Robert 
Meyer, class of 1953. The seal was designed after the 
institution changed its name from St. Cloud State Teach-
ers College to St. Cloud State College. The institution 
became St. Cloud State University in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stewart Hall, the 
Mississippi River, and the sun. The trees suggest our 
northern geographic location; Stewart Hall was the main 
building on campus at the time the seal was created; the 
river from which our campus extends represents perma-
nence and change; and the sun symbolizes light, learning 
and know-ledge. The four points on the border of the 
seal stand for all directions from which graduates go forth 
to serve the state, the nation, and the world. 
Country Flags 
The flags on either side of the university seal banner rep-
resent countries which host St. Cloud State University 
study-abroad programs: China, Costa Rica, England, 
France, Germany, Japan, Denmark and Spain. Additional 
flags on display represent the home countries of interna-
tional students graduating today. Nearly 500 international 
students from over 50 countries attend St. Cloud State Uni-
versity. We especially welcome to St. Cloud the families 
of graduating international students. 
College Banners 
The college banners are carried in by faculty marshals 
representing each of the five undergraduate colleges of 
the university. Merle Sykora, professor of art, designed the 
colorful banners depicting the College of Business (drab), 
College of Education (light blue, lemon, sage green), Col-
lege of Fine Arts and Humanities (white, brown crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of Science and Tech-
nology (orange, golden yellow) and College of Social Sci-
ences (citron, copper). 
The Mace 
The mace originated as a staff or club used in the Middle 
Ages for breaking armor. It evolved into.a ceremonial 
symbol of authority used in legislative bodies, universi-
ties, and other governmental units. 
The university mace was created by David Landwehr out 
of the white cedar flag pole from Old Main which was 
built in 1875 and razed in the late 1940s. The carved 
designs on the mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate colleges of the uni-
versity and were created by Merle Sykora, professor of art. 
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